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MОtСШНs ШП КЧКХвsТs tШpШРrКpСТМ sЮrПКМОs ЮsТЧР mОsСs. AЮtШmКtТШЧ ШП prШМОss ШП МШЧstrЮМtТШЧ 
ШП tШpШРrКpСТМКХ sЮrПКМОs Тs ШППОrОН ТЧ tСО sвstОm ШП AUTOCAD. 
KОв аШrНs: topoРrКpСТМ surПКМО, К sвstОm oП РrКpСТМ МonstruМtТons. 
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